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KAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVO! ELOKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä kasvoi 
elokuussa 1982 tukkukaupassa 1,8 % ja vähittäiskaupassa 5 % 
edellisen vuoden elokuuhun verrattuna. Tammi-elokuussa myynti 
pysyi tukkukaupassa lähes edellisen vuoden vastaavan ajan­
jakson tasolla, mutta vähittäiskaupassa se kasvoi 2 %.
Vähittäiskaupan myynnin määrän kasvuun vaikutti eniten auto­
kaupan 15,7 %:n kasvu. Myös rauta-alan kaupan kaikki toimi­
alat kasvoivat yli kymmenen prosenttia. Elintarvike- ja teks­
tiilikauppojen myynti laski, mutta tavaratalojen ja sekata­
varakauppojen myynti kasvoi.
Tukkukaupan myynnin määrän kasvuun vaikuttivat eniten rauta- 
ja rakennustarvikekaupan, autoalan kaupan ja poittoainekaupan 
kasvu. Koko yleistukkukaupan myynnin määrä laski ja elintar­
vikekaupan pysyi lähes ennallaan.
FÖRSÄLJNTNGSVOLYMEN INOM HANDELN ÖKADE I AUGUSTI
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försälj- 
ningsvolymen i augusti 1982 inom partihandein 1,8 % och inom 
detaljhandeln 5 % jämfört med augusti föregäende ar. Under 
Perioden januari-augusti var försäljningen inom. partihandeln 
i det närmaste den samma som under motsvarande period före- 
gaende ar, men den ökade inom detaljhandeln 2 %.
Mest inverkade bilhandels 15,7 procents ökning pä ökningen 
av detaljhandelns försäljningsvolym. Även alla branscher 
inom handeln med järnvaror ökade över tio procent. Livsmedels- 
och textilhandelns försäljning sjönk, men försäljningen vid 
varuhus och diversehandel ökade.
Mest inverkade järn-, bil- och bränslehandelns ökning pa 
ökningen av partihandelns försäljningsvolym. Völymen inom 
heia den allmänna partihandelns sjönk och den kvarstod pa 
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